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Abstrak 
 
Prevalensi diabetes melitus yang semakin meningkat setiap tahunnya, 
cenderung meningkatkan risiko komplikasi dan kematian akibat diabetes melitus 
itu sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh edukasi perubahan 
gaya hidup sehat terhadap clinical outcome pada pasien di Rumah Diabetes 
Universitas Surabaya. One group pretest-posttest yang diikuti oleh 27 subjek 
diabetes melitus di rumah diabetes Universitas Surabaya. Seluruh subjek 
diberikan edukasi (intervensi) dengan perangkat piring sehat dengan durasi 4 
minggu. Pengukuran clinical outcome (parameter klinis) dilakukan terhadap gula 
darah puasa, indeks massa tubuh, lingkar perut, dan tekanan darah. Uji statistik 
yang digunakan adalah Wilcoxon signed rank test dan dependent paired t-test. 
Edukasi perubahan gaya hidup sehat berpengaruh signifikan terhadap 
penurunkan gula darah puasa (p<0,001), Indeks Massa Tubuh (IMT) (p=0,005), 
lingkar perut (p=0,005), tekanan darah sistolik (p=0,013), namun tidak signifikan 
terhadap tekanan darah diastolik (p=0,247). Edukasi perubahan gaya hidup 
sehat berpengaruh terhadap gula darah puasa, indeks massa tubuh, lingkar 
perut, dan tekanan darah sistolik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 
keikutsertaan penderita diabetes melitus yang sedikit serta tidak adanya 
kelompok kontrol sebagai pembanding. 
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